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Recommended Citation
Violaceae, Viola pedata, L. USA, Illinois, Brown, Open woods along E side of South Branch of little
Missouri Creek Sect. 13, T1N, R4W, 1983-05-06, Vogel, R. L., 1359, (EIU). Stover-Ebinger
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